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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Inteligencia emocional y clima social 
escolar en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Ignacia Velásquez, 
Moyobamba, 2019”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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Frente a las manifestaciones negativas de las conductas de los estudiantes y los problemas 
en el aula, resulta fundamental conocer las variables que están presentes en este fenómeno 
educativo, en tal sentido el objetivo de la investigación fue establecer la relación entre la 
inteligencia emocional y el clima social escolar en estudiantes del primer grado de la 
Institución Educativa Ignacia Velásquez, Moyobamba, 2019. La investigación fue básica, 
de diseño no experimental, transeccional, correlacional. La muestra fue de 151 estudiantes, 
los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de inteligencia emocional y el cuestionario 
de clima social escolar. El procesamiento de datos fue desarrollado con la distribución de 
frecuencias para el análisis univariado de las variables y la prueba chi cuadrado para la 
prueba de hipótesis de la relación entre las variables. El análisis de resultados arrojó que el 
valor de chi cuadrado calculado (𝑥𝑐
2) de 27.94, que es mayor al valor de chi cuadrado 
tabulado (𝑥𝑡
2) de 9.49; permitió establecer que la relación es significativa entre la inteligencia 
emocional y el clima social escolar en estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa Ignacia Velásquez, Moyobamba, 2019.  













Faced with the negative manifestations of student behaviors and problems in the classroom, 
it is essential to know the variables that are present in this educational phenomenon, in this 
sense the objective of the research was to establish the relationship between emotional 
intelligence and climate School social in first grade students of the Ignacia Velásquez 
Educational Institution, Moyobamba, 2019. The research was basic, non-experimental, 
transectional, correlational design. The sample was 151 students, the instruments used were 
the emotional intelligence questionnaire and the school social climate questionnaire. The 
data processing was developed with the frequency distribution for the univariate analysis of 
the variables and the chi-square test for the hypothesis test of the relationship between the 
variables. The results analysis showed that the calculated chi-square value (x_c ^ 2) of 27.94, 
which is greater than the tabulated chi-square value (x_t ^ 2) of 9.49; allowed to establish 
that the relationship is significant between emotional intelligence and the social school 
climate in first grade students of the Ignacia Velásquez Educational Institution, Moyobamba, 
2019. 
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